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Study on Improvement of Physical Fitness at Elementary Students in Ebetsu City 10
─ Practice of Morning Exercises at A Elementary School─
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男子平均 114.0 9.4 25.9 11.5 27.2 18.5 116.5 21.2








男子平均（5月） 117.7 10.9 23.4 13.2 26.6 13.8 118.3 22.4
標準偏差 12.2 2.1 5.3 4.2 2.2 6.3 3.1 3.3
男子平均（12月） 129.1 11.3 28.5 13.8 27.9 23.9 122.1 23.8








男子平均（5月） 124.4 11.2 31.9 11.9 26.9 16.3 119.0 23.5
標準偏差 21.7 2.7 5.7 4.4 3.3 10.6 6.03 6.2
男子平均（12月） 129.5 11.3 26.2 13.6 30.3 22.9 122.1 25.2
標準偏差 16.0 2.7 5.7 5.5 4.4 13.8 6.2 7.0
交互作用 n.s. n.s. ** n.s. * n.s. ** n.s 
ｔ検定5月vs 12月 ** n.s. t*A **B n.s t*A **B ** t**AB **



















女子平均 106.4 8.8 28.5 11.0 26.3 15.3 115.8 20.7 








女子平均（5月） 106.4 9.2 28.8 11.8 24.6 13.1 115.1 20.6
標準偏差 14.5 1.4 4.0 2.8 2.4 3.4 4.4 1.9
女子平均（12月） 117.9 10.5 27.7 12.4 26.7 17.4 118.0 21.7








女子平均（5月） 115.3 9.4 28.2 14.3 24.7 12.1 115.9 21.3
標準偏差 19.0 2.2 7.6 3.8 3.3 3.4 4.2 4.4
女子平均（12月） 116.4 9.6 29.6 13.4 27.3 16.1 122.7 22.9
標準偏差 19.5 2.4 4.3 4.5 3.5 7.0 4.8 4.8
交互作用 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s.
ｔ検定5月vs 12月 n.s. n.s. n.s. n.s ** * t**AB **
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